















































!""$ 年有 $#% 的法国人在炒股，股民总数为 &$"
万，这似乎表明法国人恢复了对股票的兴趣。前年










































































































的 活 动 时 间 占 据 整 个 生 产 过 程 的
-*, ，其中运输时间又相对较长。同
时，我国生产企业原料供应物流费用
占采购成本的平均比例为 .’ /, ，生
产企业成品销售物流费用占销售额
的比例为 0’ 0/, ，商业企业物流费







成本占 234 的 &1’ 0, ，而业内人士















0*, 左右，时间利用率只有 0., 左右。企业自备仓库的设备利
用率只有 .*, 左右，仓库面积利用率、库容利用率虽然分别在
工作研究
